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El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre 
motivación y competencias matemáticas en los estudiantes del primer año de 
educación secundaria en la I.E. Víctor Raúl Haya De La Torre del distrito de Puente 
Piedra, 2021”. La metodología fue de tipo básica, el diseño de investigación es no 
experimental, transversal y correlacional. La población estuvo conformada por 71 
estudiantes del primer grado de secundaria de una institución educativa pública del 
distrito de Puente Piedra. La muestra para el estudio fue censal, por lo cual se 
consideró a toda la población. La técnica fue la encuesta y el instrumento la prueba 
EVAMAT. Los resultados encontrados permitieron concluir que existe relación entre 
la motivación y las competencias matemáticas en los estudiantes de primer año de 
educación secundaria en la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre del distrito de Puente 
Piedra, 2021 (Rho = 0,0357). En el caso de las dimensiones, la motivación se 
relaciona con la numeración e información y azar; mientras que con las 
dimensiones cálculo, geometría y medida, y números y problemas no existe 
correlación.  




The present study aimed to determine the relationship between motivation and 
mathematical competencies in students in the first year of secondary education at 
the I.E. Víctor Raúl Haya De La Torre from the Puente Piedra district, 2021 ”. The 
methodology was basic, the research design is non-experimental, cross-sectional 
and correlational. The population consisted of 71 first grade high school students 
from a public educational institution in the Puente Piedra district. The sample for the 
study was census, therefore the entire population was considered. The technique 
was the survey and the instrument the EVAMAT test. The results found allowed us 
to conclude that there is a relationship between motivation and mathematical 
competences in students of the first year of secondary education in the I.E. Víctor 
Raúl Haya de la Torre from the Puente Piedra district, 2021 (Rho = 0.0357). In the 
case of dimensions, motivation is related to numbering and information and chance; 
while with the dimensions calculation, geometry and measure, and numbers and 
problems there is no correlation. 





El ser humano para desenvolverse en el mundo hace uso de las 
matemáticas, que son habilidades que adquiere a temprana edad con la 
interiorización de los números, que le permite desarrollar la capacidad de 
pensamiento analítico que se pone en práctica en la vida cotidiana. 
Sin embargo, desde la antigüedad en Latinoamérica, se tiene conocimiento 
que al área de matemática le atribuye como una asignatura difícil, complicada, y es 
una de las que mayor problema tienen los estudiantes en sus aprendizajes, 
observando que a nivel nacional es una de las áreas con porcentaje debajo del nivel 
logrado. En las pruebas internacionales como PISA (2018), se puede observar que 
el Perú obtiene en el área de matemática resultados debajo del nivel 2 a un 60.3%, 
donde PISA reconoce al nivel 2 como fundamento o inicio para el progreso de la 
capacidad (OECD, 2019), dando como indicador el bajo nivel que presenta nuestro 
país en las competencias matemáticas. 
Otra evaluación que mide las competencias matemáticas a nivel nacional es 
la ECE, la cual refleja conclusiones relevantes (2019), como se evidencia en los 
alumnos del segundo grado de educación secundaria, quienes obtuvieron un 65.1% 
en las escalas anterior al comienzo, dejando como indicador los bajos resultados 
obtenidos. 
En este sentido, se puede aseverar que la nación se encuentra muy por 
debajo de lo esperado en esta capacidad para los ciudadanos, por lo tanto, es 
necesario revisar que está pasando y buscar alternativas de solución que permitan 
cambiar estas cifras a un nivel superior. Para ello, hay que considerar lo que 
plantearon Alvis-Puentes et al. (2019) que el proceso de competencias 
matemáticas en alumnos se manifiesta mediante acciones visibles influenciadas 
por la eficacia de sus trabajos matemáticos en riesgo, en lista a los inconvenientes 
originados por la actual comunidad intelectual, esto ayuda al cambio de la 
comunidad en la que se encuentran ubicados anticipadamente.  
Por consiguiente, se debe transformar la realidad educativa en cuanto a la 
visión del área de las matemáticas y una de las formas para iniciar es el estudio en 
las instituciones educativas de secundaria, donde se encuentra la población 
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adolescente. Más aún, que en esta etapa están en pleno desarrollo de 
transformaciones fisiológicas, mentales y uso de su autonomía, sienten mayor 
temor cuando tienen dificultad de desarrollar un ejercicio, una práctica o realizar 
una actividad, mostrando frustración, desánimo y desmotivación por el área.  
 Para ello, es importante ahondar un poco en el tema de la motivación, se 
conoce que es esa fuerza que impulsa al ser humano a llevar a cabo sucesos, 
acciones y responsabilidades pasando por alto las dificultades que se presenten, 
se lucha con toda nuestra fortaleza por lograr cualquier objetivo. En consideración, 
Pacheco-Carrascal (2016) arguye que la motivación es similar a un mecanismo que 
estimula, traslada, conduce y alienta en todo momento a continuar el camino 
diseñado, con perseverancia y valor. Entonces, si se busca el cambio de actitud o 
el avance de la competencia matemática resulta imprescindible conocer los 
procesos motivadores que presentan los adolescentes para tomarlo en 
consideración y alcanzar el objetivo. 
También, Sellan (2017) expresó que la motivación en el instante de educarse 
es fundamental ya que se enlaza estrechamente con la capacidad del estudiante y 
la predisposición para el estudio, pues sin el compromiso del alumno no tendrá un 
valor significativo la obra del educador, esto nos lleva a la reflexión que entretanto 
más estimulado se encuentra el estudiante tendrá una mayor asimilación y logrará 
por supuesto el conocimiento significativo. Es muy claro que donde no existe la 
estimulación para educarse, no encuentra lugar el estudio. Profesor y escolares 
desperdician el tiempo porque no hay el empuje emocional suficiente que les 
permita a ambos factores educativos a avanzar en el logro de los objetivos. 
Por ende, ese estímulo o disposición por llevar a cabo una acción, es posible 
emplear en el estudio, esto significa un apoyo significativo para un óptimo 
cumplimiento en el estudio de los alumnos. Además, hay otro elemento en la 
realidad actual que debe ser considerado en todos los estudios de investigación y 
es el cambio radical del contexto educativo donde las clases son remotas 
observamos el desinterés, la poca participación y desmotivación que pueden ser 
una dificultad mayor para el logro de las competencias matemáticas, razón por lo 
cual es necesario estudiar a fondo el tema con la intención de aportar una solución 
al momento que se vive ahora y que lleve al cambio en la realidad planteada.  
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En tal sentido, se plantea la interrogante: ¿Cuál es la relación existente entre 
motivación y competencias matemáticas en los alumnos del primer año de 
secundaria en la I.E. en estudio? Asimismo, se plantean los siguientes problemas 
específicos en relación a motivación con las dimensiones: numeración cálculo, 
geometría y medida, información y azar; números y problemas. 
El presente estudio se justifica desde diferentes perspectivas. Es de 
relevancia teórica porque permite exponer situaciones reales de la cotidianidad 
educativa de forma argumentativa que sirve como base para futuras 
investigaciones, así como también aporta y apoya las teorías establecidas en 
relación al componente matemático en la vida escolar, considerando además el 
punto motivacional que lo conduce al éxito. 
Es sabido que el pensamiento lógico matemático es de gran importancia 
para el desarrollo personal, ya que permite ampliar los saberes y pensar con mayor 
determinación sobre las acciones del día a día, desde procesos tan sencillo como 
ir a la tienda a realizar compras cotidianas hasta la estadística que se lleva para 
conocer cuanta población tiene un país y sobre eso proyectar los programas 
gubernamentales. 
Asimismo, esta investigación resulta de gran importancia práctica porque se 
ejecuta en el campo, en escenario educativo y se puede afectar la realidad 
problemática de forma directa para el beneficio profesional de la educación. Es 
decir, cumple con la intención de la investigación en el mundo que es aportar a 
soluciones de problemas comunes. También, servirá de material de apoyo a los 
docentes ya que tienen un rol interesante en el avance de la enseñanza aprendizaje 
y padres de familia para que sus jóvenes adolescentes desarrollen las 
competencias matemáticas y las apliquen en la vida cotidiana, así como también 
se sientan motivados en su vida diaria. 
Por último, con este trabajo se emplea metodológicamente los pasos 
investigativos que garantizan el buen desarrollo, aplicación y conclusión que servirá 
de base para otros interesados en el tema, para todo aquel que busque mejorar su 
práctica a través de experiencias anteriores. Además, nos permitirá constatar la 
relación entre las variables, así como también conocer las dificultades de los 
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estudiantes en las competencias matemáticas, el interés que cada estudiante 
demuestra y su dedicación por su aprendizaje. 
Para el presente trabajo de investigación se formuló los siguientes objetivos: 
Determinar la relación que existe entre motivación y competencias matemáticas en 
los estudiantes del primer año de educación secundaria en la I.E. Víctor Raúl Haya 
De La Torre del distrito de Puente Piedra, 2021”. En cuanto a los objetivos 
específicos, se han planteado los siguientes: determinar la relación que existe entre 
motivación y la dimensiones numeración cálculo, geometría y medida, información 
y azar; números y problemas en estudiantes de secundaria en la I.E. Víctor Raúl 
Haya de la Torre del distrito de Puente Piedra, 2021. 
Del mismo modo, se ha elaborado la siguiente hipótesis general: existe 
relación entre motivación y competencias matemáticas en los estudiantes del 
primer año de educación secundaria en la institución educativa Víctor Raúl Haya 




En cuanto a los estudios nacionales se presenta a continuación el trabajo de 
Martínez (2017) investigó sobre la motivación en el aprendizaje de la matemática 
en estudiantes a fin de promover soluciones que contribuyan al desarrollo de la 
competencia matemática. Los resultados reflejaron que los alumnos  evidencian un 
bajo nivel de motivación para aprender las matemáticas, el curso no les es relevante 
ni tampoco para su vida. Recomienda a los docentes que desarrollen actividades 
significativas y motivantes, apoyadas en materiales, sobre todo que reflejen la 
utilidad de las matemáticas en la vida.  
Igualmente, Aquino (2020) con una muestra de 80 estudiantes de 5° grado 
de primaria mediante un cuestionario de motivación académica utilizando una 
técnica de análisis propia del paradigma; de ello se obtuvo como resultado que la 
motivación ayuda al obtener un mejor nivel del logro de la competencia matemática, 
significa que más alto podrá ser el grado de beneficio de las competencias 
matemáticas en los alumnos; para lo cual se recomendó que se debería otorgar 
prioridad a reforzar la motivación intrínseca a modo de estimular la relación que 
existe entre los intereses del estudiante y la automotivación en beneficio de la 
obtención de logros sobre el aprendizaje. 
Asimismo, Calle et al. (2020) elaboraron un estudio con una muestra de 216 
estudiantes entre octavo y décimo grado de educación básica superior, aplicando 
la escala de Likert con preguntas cerradas; obteniendo como resultados que los 
estudiantes muestran mayor interés por las matemáticas y en cómo el docente dicta 
las actividades, sin embargo, no todos se encuentran lo suficientemente motivados 
por el aprendizaje ni explorar más que el tema ya aprendido en clases, a lo que se 
propone incluir en el sistema de aprendizaje un mayor número de actividades 
recreativas y motivadoras que mantengan el interés del estudiante en elevar su 
nivel de conocimiento y práctica en las áreas de matemáticas. 
Otro estudio es el de Espinoza y Espinoza (2018), en el cual se orientó en 
conocer la relación de la motivación y rendimiento en matemática, por lo que siguió 
una metodología cuantitativa, descriptiva, en una población de estudiantes. Los 
resultados indican que el nivel de motivación es medio en un 55% y bajo en un 
45%, en cuanto a los niveles de aprendizaje en matemática el 55% se encuentra 
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en nivel previsto y un 45% en nivel bajo. Concluyen indicando que hay relación 
entre las variables mencionadas y la primera tiene incidencia sobre la otra. 
Por último, Barrientos (2016) efectuó una investigación con una muestra de 
5 docentes y 40 estudiantes de 1° “A” de la institución; mediante la información 
obtenida y su análisis se obtuvo como resultado que los profesores utilizan 
metodologías tradicionales y utilizan la improvisación en sus clases lo que genera 
altos niveles de desmotivación en los estudiantes. Estos resultados obtenidos dan 
paso a las recomendaciones del autor como que se deben emplear métodos de 
motivación actualizados, estrategias de aprendizaje y enseñanza productivas 
equiparando con los resultados sobre las actitudes de los estudiantes y el deseo de 
aprender. 
Se presenta a continuación algunos estudios previos sobre el tema de 
investigación desde el ámbito internacional. En primer lugar, se expone una 
investigación de Mercader (2017) quien realizó una investigación donde consideró 
como muestra a los agentes principales del proceso educativo, es decir profesores, 
estudiantes de 5 a 8 años y padres (180 en total). La metodología siguió el enfoque 
cuantitativo, mediante un estudio que permitió conocer los factores antes 
mencionados. La investigación arrojó como resultado que las funciones ejecutivas 
poseen gran influencia sobre el rendimiento matemático posterior y así mismo, se 
evidenció que los factores motivacionales tienen gran relevancia en la adquisición 
de las competencias matemáticas básicas. Como conclusión señala que las 
competencias matemáticas y básicas junto a la motivación contribuyen a la 
productividad matemática y ayuda al reconocimiento de posibles problemas y por 
ende demuestra que la motivación es importante desde etapa preescolar para el 
interés por las matemáticas.  
Otro estudio es de Álvarez (2017), quien presentó una investigación con el 
objetivo de analizar la aplicación de las estrategias para el aprendizaje de las 
matemáticas en los estudiantes de 7° de Educación General, utilizando una 
investigación de carácter descriptivo para una población de 20 estudiantes y 2 
docentes de la institución, analizando mediante una encuesta tipo cuestionario 
como instrumento de recolección de datos, el resultado de la evaluación medida 
hasta la fecha por los estudiantes y la percepción de los mismos ante las estrategias 
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utilizadas por los docentes; concluyendo que una de las piezas fundamentales para 
mejorar el rendimiento y afianzar las estrategias metodológicas es la motivación por 
parte del docente hacia los intereses por los logros de los estudiantes en el área de 
matemática. 
Landaeta (2017) presentó una investigación con una muestra al azar con un 
estudiante voluntario por especialidad a ser evaluada, obteniendo como resultados 
que efectivamente existe una correlación significativa en relación a las diversas 
variables motivacionales presentes durante el proceso de aprendizaje, tanto las 
ofrecidas por los especialistas como por el ambiente en el que se desenvuelven. 
Jiménez et al. (2020) en su estudio analizó los factores de la motivación 
relacionados con la actitud hacia las matemáticas en una muestra de 186 
estudiantes de bachillerato, siguió la metodología cuantitativa, de diseño 
semiexperimental, por lo cual aplicó un cuestionario sobre motivación, en el cual se 
determinaron los niveles de interés, importancia, utilidad y coste. Los resultados 
concluyeron indicado que hay mayor nivel en interés, percepción y expectativas de 
autoeficacia hacia las matemáticas y también por el coste de estudiar la 
mencionada asignatura., además recomiendan que se debe promover la 
motivación para garantizar el compromiso del estudiante por aprender 
matemáticas. 
Villarraga (2019) presentó un estudio de carácter descriptivo- exploratorio e 
inferencial, de tipo cuantitativo no experimental mediante el cual propuso como 
hipótesis a evaluar que la diferencia entre el género y el entorno influyen 
significativamente en la motivación sobre el aprendizaje de la matemática-
estadística en los estudiantes de Tolima en Colombia. Por medio del cual se 
alcanzó como resultado que se cumple con las hipótesis planteadas en 
concordancia con que los estudiantes de género femenino obtienen calificaciones 
un poco inferiores a los de género masculino y, por otro lado, si se ve influenciada 
el factor motivacional de su entorno con el desarrollo de su aprendizaje. 
Así también, Mercader et al. (2017) en su estudio señaló que las variables 
motivacionales tienen un alto valor predictivo para el rendimiento académico en el 
área de matemática, puesto que se asocian con la competencia autopercibida, por 
lo cual sería importante su consideración para los contrastes teóricos en función a 
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llenar los vacíos en el conocimiento y en función al ejercicio práctico que resulta 
necesario para su consideración.  
Otro estudio es de Kjersti (2015) realizó un estudio sobre la motivación que 
tienen los estudiantes para el proceso de aprendizaje considerando las necesidad 
y los objetivos de la educación, pudo comprobar la importancia que tiene ésta en el 
establecimiento de metas y logros individuales, además enfocó la motivación en el 
aprendizaje de la competencia matemática, encontrando relevancia en el factor 
motivacional a la par del constructo de inteligencia, es decir, no es solo estar 
cognitivamente abierto a obtener nuevos conocimientos, sino que el estudiante 
debe estar motivado, atento, inspirado en adquirir lo nuevo que se adapte a su vida 
cotidiana. Por lo tanto, el proceso de enseñanza y aprendizaje será exitoso porque 
los estudiantes se mantienen motivados de brazos abiertos a los nuevos 
conocimientos, agregando un ambiente de aprendizaje adecuado que lo incentive 
en su desarrollo de competencias.  
Por otra parte, Leroy y Bressoux (2016) atendiendo a la teoría de la 
autodeterminación indagó sobre el rendimiento en matemáticas, en el cual revisa 
los distintos tipos que se han propuesto y en el estudio que realizaron en 1082 
estudiantes pudieron advertir en el proceso de aplicar un modelo de crecimiento 
multinivel en el cual los estudiantes fueron disminuyendo la desmotivación. En 
relación con el rendimiento en las matemáticas, se pudo notar que al final del año 
escolar la variación de los niveles de motivación se relaciona con los cambios en 
tal rendimiento. Los resultados indicaron que la desmotivación se asoció 
significativamente con el rendimiento en matemáticas en el año escolar.   
En el mismo sentido, Fendiyanto (2020) realizó una investigación sobre la 
motivación en las matemáticas y expone que la principal fuente de motivación está 
en la voluntad de innovar del docente, pues sostiene que un educador necesita 
saber que no importa cuán difícil sea el tema dado a sus estudiantes, mientras ellos 
tengan motivación para aprender todo fluye con mayor facilidad. Aun cuando la 
motivación es considerada con mayor fuerza en lo interior, este autor plantea que 
el docente puede lograr el optimismo y apertura creativa hacia el aprendizaje por 
parte de sus estudiantes con planteamientos creativos que los haga pensar en 
soluciones y diversas formas de abordar un problema. 
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Por todo lo anterior, hay fundamentos anteriores que coinciden 
relevantemente en la motivación como elemento importante para el avance 
significativo de las competencia matemáticas en los alumnos de todas las escalas 
y características pedagógicas de la nación.   
Se ha propuesto revisar estudios previos relacionados con las variables de 
investigación, también las teorías o puntos de vista que respaldan las variables 
motivación y competencia matemática. En relación con la variable motivación, se 
parte de la definición con la referencia a Bisquerra (2000, citado en Cabrera 2020), 
quien señala que la motivación viene a ser un proceso complejo causado tanto por 
variables biológicas como las adquiridas que intervienen en la conducta en busca 
del logro de metas (p. 165).  
Por su parte, Alaclay y Antonijevic (1987, citado por Sánchez 2017) 
expresaron con referencia a la motivación que es un proceso asociado a un 
conjunto de variables cognitivas y afectivas. Las primeras están relacionadas con 
las metas que se ha trazado y se pretenden alcanzar, mientras que las segundas 
están asociados a la valoración que tiene el sujeto desde su propia perspectiva y el 
autoconcepto que se hace manifiesto al momento de encausar las diferentes 
vicisitudes de la vida. Otro autor que aborda el tema es López (2017) determina la 
motivación al nivel en el cual los estudiantes se esmeran para alcanzar objetivos 
de estudio que aprecian como beneficiosos, seguros e importante. De acuerdo a la 
perspectiva del profesor, simboliza impulsar a los alumnos a realizar algo a través 
del desarrollo y concientización. 
Steinmayr et al. (2009) realizó una investigación sobre la importancia de la 
motivación  en el rendimiento académico de los estudiantes, lo que le permitió 
conocer que la motivación es uno de los constructos que se cree cubre una parte 
de la variación del rendimiento escolar que no se explica por la inteligencia. 
También, pudo saber que son muy pocos los estudios que abordan esta temática, 
al parecer le dan más importancia a la inteligencia como factor preponderante en el 
desarrollo del aprendizaje.  Siendo la motivación factor elemental en el aprendizaje, 
sea este de manera intrínseca o extrínseca, de cualquier forma influye en la 
disposición de quien se prepara para aprender. 
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  Para Kriegbaum et al. (2015) la motivación es primordial y de primera 
necesidad en la predicción del rendimiento académico, muchos son los teóricos que 
están convencidos sobre la importancia de la motivación para el logro del 
aprendizaje, han hecho, incluso, comparaciones con otros factores, pero notaron 
que es este constructo el que mayor relevancia tiene sobre el proceso de aprender 
de cada persona.  
Con referencia a las teorías motivacionales, se precisó la teoría de los 
factores de Herzberg (1959, citado en Elías 2017), la motivación de los individuos 
se agrupa en dos factores: a) extrínsecos que son las situaciones que circulan en 
el entorno de las personas al efectuar una actividad, esperando recompensas o 
algún incentivo; b)  extrínsecos son las situaciones que circulan en el entorno de 
las personas al efectuar una actividad, alcanzan los ambientes laborales, sueldos, 
el clima laboral y otros que entregan las empresas para motivar a sus trabajadores; 
los intrínsecos permiten que los individuos tengan placer y agrado personal por las 
actividades que realizan, sin esperar un halago o palabras de agradecimiento de lo 
logrado, su satisfacción personal es lo más importante (p. 31). Asimismo, la teoría 
de la evaluación cognoscitiva propuesta por Deci y Ryan (Sánchez, 2019) menciona 
que la motivación intrínseca tiende a incrementarse cuando los estudiantes 
obtienen retroalimentación positiva, por lo tanto la evaluación de las área tendrá 
que eludir aspectos desfavorable hacia  los estudiantes, ya que sienten que se les 
coacciona, obliga a obtener altas calificaciones sin comprender e interiorizar los 
aprendizaje (p. 44).  Por otro lado, se tiene a la teoría de Maslow (1970), en la cual 
se estiman los requerimientos de motivación que aparecen en el individuo a manera 
de una categoría que parten de los requerimientos primordiales y van a los de 
mayor rango y no al contrario. Además, debe indicarse que las jerarquías concretas 
que se forman en una pirámide creciente de acuerdo a Maslow comprenden los 
requerimientos orgánicos, protección, afecto, propiedad, aprecio y finalmente el 
mayor requerimiento de realización personal. 
La motivación es de gran relevancia para los aprendizajes sobre todo en el 
área de matemática, dado que es un conjunto de constructos diferentes y sobre 
todo el autoconcepto es el predictor más fuerte (Steinmayr et al., 2019). Así 
también, la teoría de la integración organísmica se centra en la motivación 
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intrínseca para el fomento de los aprendizajes y como está asociado con la 
conducta de poder o sentirse culpable no poder hacerlo (regulación introyectada) o 
esperar ser recompensados por cumplir. Por ello, resulta importante considerar en 
las áreas de matemáticas a los factores psicoeducativos, como lo es la motivación 
(Chee Keng et al., 2017).  
Otro aspecto importante lo tratan Turner et al. (2011) en el cual trazan la 
mirada desde la motivación para la enseñanza, ya que los docentes tienen fuerte 
implicancia en el aprendizaje de las matemáticas, entonces al plantear estrategias 
motivacionales se generan nuevas formas de enseñar, lo cual favorece a los 
estudiantes y contribuye al aprendizaje, por cuanto considera la motivación desde 
la experiencia pedagógica, para que el docente enseñe de modo comprometido y 
contribuya al de las competencias matemáticas.   
  Así también, Abramovich et al. (2019) señaló que es notorio y de reconocida 
la necesidad enfocar la lupa a los aprendizajes matemáticos en las escuelas y en 
todos los niveles educativos, para los mencionados autores esta es una cuestión 
controversial.  Se deben enseñar las matemáticas aplicadas a la vida real, de 
manera que resulte significativo y además motivador. Aun cuando, la motivación es 
considerada por algunos autores como un proceso dependiente de la edad, sobre 
todo la curiosidad natural que aparece en la niñez hasta la curiosidad intelectual.  
Por lo tanto, la curiosidad es una forma de motivación importante que se despierta 
en los estudiantes con estrategias innovadoras y significativas. 
Para Katalin et al. (2020) la enseñanza de las matemáticas es muy 
importante porque los estudiantes adquieren habilidades para resolver problemas, 
aprenden una forma de pensar divergente para encontrar soluciones prácticas y se 
amplía en todos los contextos de la vida. Plantean nuevas formas y métodos 
adaptadas al siglo XXI que brinden experiencias diferentes que tengan significado 
en la vida real. Ellos señalan que la educación debe formar a los ciudadanos 
motivados siempre para el cumplimiento de metas en la vida y las matemáticas 
contribuyen a ese desarrollo completo. 
  Por su parte, Habóka et al. (2020) realizaron un análisis teórico respecto a la 
motivación y encontraron una distinción fundamental entre la motivación intrínseca 
y extrínseca.  A saber, la motivación que proviene del exterior o instrumental se 
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basa en estímulos por tareas bien realizadas donde obtienen recompensas, tales 
como frases positivas, premios tangibles o intangibles, reconocimiento público, 
entre otros, por ende, es muy probable que esta motivación en los estudiantes 
resulte con mayor aprendizaje y mayor disposición para ello.  
  No obstante, Ya-Wen, et al. (2017) arguyen que para el aprendizaje de las 
matemáticas es necesario el fomento de la motivación, la consideran teóricamente 
de la simple definición de Smithson (cit. Ob.) como esa fuerza que impulsa la 
voluntad de aprender, así mismo reconocen que existen tres tipos de motivación: 
la extrínseca, intrínseca y desmotivación. Pero, al contrario de Haboká et al. (2020) 
consideran que es la motivación intrínseca es la impulsadora interna de los 
aprendizajes. Por eso creen que ese impulso interno hace que los estudiantes se 
motiven cuando se trata de lo académico. De igual manera, el análisis de los 
mencionados autores revela que definitivamente la motivación afecta en gran 
medida el proceso de adquisición de los aprendizajes y el rendimiento académico 
ante estos. De ahí que, los docentes hacen muchos intentos de motivar al 
estudiantado, es un desafío constante para el educador.   
 Por otra parte, es relevante abordar sobre la motivación hacia el aprendizaje. 
Al respecto, Gowing (citado en Siregar y Manurung, 2020) divide la motivación de 
aprendizaje en cuatro aspectos: (a) El deseo de logro, en este caso los estudiantes 
sienten el deseo de esforzarse y ponerle todo el empeño posible en conseguir una 
meta, un deseo y un objetivo. (b) El compromiso de entrega y cumplimiento, en este 
sentido el estudiante toma conciencia de lo importante de aprender y se enfoca en 
realizar sus tareas al pie de la letra, equilibrando sus acciones. (c) El despertar de 
iniciativas, aquí los estudiantes deben tomar iniciativas que acompañen sus éxitos, 
ya conocen y comprenden su proceso de aprendizaje y se retan a mejorar cada 
día. (d) Sentido optimista, el estudiante aprende a mirar lo positivo de las 
situaciones y establece los pros y contra de sus metas y lo alienta a avanzar 
siempre a cumplir su propósito.  Entonces, se puede decir que la motivación y el 
aprendizaje van de la mano y se hace fundamental para cada estudiante.  
  Por su parte, Kurniasari-Rahmawati et al.  (2020) aseveran que las 
deficientes habilidades de comunicación matemática y motivación están 
influenciadas por varios factores, como el uso de modelos de aprendizaje utilizados 
por los profesores en el aprendizaje. El uso de modelos de aprendizaje adecuados 
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puede mejorar las habilidades de comunicación matemática y la motivación de los 
estudiantes. 
Respecto a las dimensiones de la variable motivación, se ha adoptado la 
propuesta realizada por Herzberg (1959, citado por Elías, 2017), en relación con 
los factores relacionados con la motivación: motivación extrínseca y motivación 
intrínseca. En cuanto a la motivación extrínseca, hace alusión a las circunstancias 
con las que cuenta la persona al momento de trabajar; alcanzan los contextos 
corporales y entorno laboral, la paga recibida, la seguridad social, estrategias que 
maneja la entidad, la manera inspeccionarlos, la atmosfera de los vínculos 
existentes entre la gerencia y los trabajadores, los estatutos privados, las 
posibilidades ofrecidas, etc. Pertenecen al punto de vista circunstancial y 
establecen los componentes que las entidades han usado desde siempre y así 
obtener la motivación de los trabajadores. Asimismo, se dedica a evadir situaciones 
de descontento en el entorno o advertencias posibles a su estabilidad. Si estos 
componentes son perfectos, naturalmente evaden el descontento, ya que su 
predominio en la conducta no consigue aumentar la satisfacción de forma 
significativa y perdurable. Si estos son inestables, generan insatisfacción y se 
nombran elementos de insatisfacción (p. 33).  
En relación a la dimensión motivación intrínseca, se relaciona el asunto del 
cargo, las labores y obligaciones vinculados con el cargo exclusivamente, generan 
un resultado de complacencia perdurable y un incremento del rendimiento 
alcanzando escalas de perfección, esto significa en escalas mucho más elevadas 
de lo común. La palabra motivación comprende sensaciones de resultados, 
desarrollo y satisfacción profesional. Si los componentes de motivación son 
inmejorables, aumentan la complacencia, de manera importante; Si estos son 
inestables, generan insatisfacción y se nombran elementos de insatisfacción (p. 
34).  
Respecto a la variable competencia matemática, es necesario exponer 
científicamente a partir del concepto de competencia, el cual según el Currículo 
Nacional de Educación Básica (CNEB, 2016), es la capacidad de un individuo para 
juntar un grupo de competencias para conseguir una finalidad determinada en un 
contexto establecido, procediendo de forma oportuna y con sensibilidad moral. 
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Además, ser competente considera entender el contexto que se tiene que enfrentar 
y tantear las oportunidades con las que contamos para solucionarla. Lo cual 
representa reconocer los estudios y destrezas que tenemos o que se encuentran 
en el ambiente para ser utilizados, estudiar las composiciones más adecuadas al 
contexto y al objetivo, y así resolver; y llevar a cabo o darle actividad a la 
composición elegida. 
Por otro lado, es preciso indicar que la definición de competencias básicas 
comienza a utilizarse en la búsqueda de respuestas a las interrogantes sobre los 
aprendizajes básicos que debe adquirir una persona para desenvolverse activa y 
significativamente en una sociedad. En virtud de que el desarrollo del pensamiento 
lógico matemático es un potencial social que brinda herramientas para la 
supervivencia y calidad de vida.  
En este sentido, hablar de competencia matemática invita a la revisión 
necesaria de la definición del 2004 de la  OCDE del Instituto Nacional de Evaluación 
y Calidad del Sistema Educativo – INECSE, ya que estos organizamos llevan la 
batuta en la realidad sobre el desarrollo de este tema en nuestro país y el mundo, 
entonces se comprende por competencia matemática a la a la aptitud que permite 
reconocer y entender el rol que desempeñan las matemáticas alcanzando 
razonamiento fundados que permite utilizar y participar en las matemáticas durante 
su desenvolvimiento como ciudadano en el mundo. Es decir, que este elemento de 
aprendizaje es un potencial que se desarrolla para convertirse en aptitud en el 
actuar del individuo y le permite participar eficazmente como ciudadano en una 
sociedad. 
También, resulta importante mencionar el argumento conceptual que señala 
Niss (1999, citado en Íñiquez, 2015) quien define este constructo como “habilidad 
para entender, juzgar, realizar y usar las matemáticas en una variedad de entornos 
intra y extra matemáticos” (p. 218) lo que sugiere el uso educativo con propósito 
meramente académicos profesionales y el uso común para un verdadero 
aprendizaje de vida. Una clasificación que podría ayudar a ampliar el concepto es 
la que desarrolla el mencionado autor en donde propone ocho competencias 




Competencias Matemáticas de Niss 
Nota. Tomado de Íñiquez, (2015) 
De igual manera, se presenta la definición conceptual planteada por Goñi 
(2008) que afirma sobre la citada competencia, es una habilidad es centrada en el 
razonamiento a partir de las leyes matemáticas y orientada a la resolución de 
problemáticas sucedáneas en el entorno de la persona, por lo cual debe tomar en 
cuenta las destrezas para desarrollar el cálculo desde el proceso y en la ejecución 
de la actividad teniéndose en cuenta los aspectos teóricos, así también evidencia 
un proceso de graduación manifestado en las habilidades y los modos de utilizar el 
pensamiento tanto lógico como espacial, así como las de representación que se 
orientan al uso de los modelos, a la formulación de las construcciones, de las 
gráficas y los diagramas que sean pertinentes.  
En concordancia con lo expresado por la cita, queda evidenciado que la 
competencia matemática es el empleo en la vida cotidiana de la resolución de 
problemas comunes enfocados en valoraciones de cálculos y representaciones, se 
utiliza desde lo simple hasta lo más complejo. Se encuentra siempre en los entornos 
de la vida de la persona y por lo tanto es necesario su adquisición y desarrollo 
desde la infancia.  
Por otro lado, las habilidades matemáticas son parte del desarrollo de 
competencias matemáticas para la vida útil. Estas hacen a los estudiantes más 
creativos, disfrutan más de sus propios proyectos, esto garantiza un aprendizaje 
para la vida. El desarrollo de la competencia matemática ayuda a tomar decisiones 
en la vida, a mirar los problemas desde las diversas soluciones que existen, 
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reconocer que todo tiene solución, aunque no la misma en todos los casos.  
(Íñiguez-Porras, 2014).  
  En el mismo sentido, Abramovich et al. (2019), en matemáticas se expresan 
con mucha facilidad preguntas que desafían respuestas, se plantean problemas de 
diversa amplitud que requieren de un pensamiento estratégico para la resolución 
de los éstos. Es importante, que el estudiante reconozca que siempre hay 
soluciones diferentes y no estándares para las matemáticas, de esta manera 
comprenderán la resolución de problemas abiertamente y con distintas alternativas. 
Para los mencionados autores, las matemáticas proporcionan un gran estímulo 
para la resolución de problemas que al final sirven para tomar decisiones en la vida 
en general.  
La competencia matemática requiere de una serie de elementos que se 
expondrán más adelante, lo cuales permiten un buen aprendizaje y aplicación de 
ella en la vida diaria.  En este sentido, se describe las características de las 
competencias planteadas por Niss en 1999 (citado en Vivas-García, 2017): 1) 
Habilidad para interpretar y expresar de forma muy clara y sobre todo precisa los 
datos, información o argumentaciones y esto permite un aprendizaje constante y 
duradero en el transcurso de la vida; 2) Conocimiento y administración de 
componentes matemáticos primordiales en la vida cotidiana y en todos los 
escenarios de la convivencia, permite el uso y aplicación de diversas estrategias y 
puesta en práctica de destrezas y habilidades que solucionen situaciones de la vida 
diaria; 3) Habilidad de razonamiento y evaluación del pensamiento y procesos de 
otros, que le permiten argumentar (formar conjeturas, establecer hipótesis, diseñar 
argumentos, capacidad de demostración y cohesión de ideas concretas) y discutir 
con fundamento las ideas propias y refutar, contradecir o apoyar ajenas; 4) Un 
interés por alcanzar la certeza con razonamiento convincente, considerando a la 
duda una oportunidad de análisis y estudio para ahondar en interrogantes o 
aseveraciones.  
 Ahora bien, todas las características anteriores generan la formación de 
valores para la vida (ver Figura 2) que contribuyen a una mejor calidad de vida por 




Valores de las Competencias Matemáticas 
  Nota. Tomado de MINEDU, (2015) 
En relación con las teorías sobre la competencia matemática, después de 
una revisión exhaustiva de los temas vinculados a la competencia matemática se 
presentarán algunas teorías o modelos teóricos que sustentan la presente 
investigación. En este sentido, se presenta a la teoría de la absorción, por lo que 
se señala una de sus principales premisas, que plantea el conocimiento matemático 
proviene desde fuera, de lo externo, del entorno y prácticamente se aprende por 
repetición y memorización, así lo arguye Espinoza y Espinoza (2018) cuando 
parafrasean a Baroody, quien en el año 2000 señaló la teoría de la absorción, que 
enfoca al modo de aprender el conocimiento desde una entrada exterior, el cual se 
evidencia cómo una agrupación de elementos, que han sido adquiridos por los 
diferentes procesos o complejos que operan en la mente humana, como lo son la 
memoria, propiamente el aprendizaje, el cual es, sin duda, la apropiación de una 
información ya almacenada en la memoria y consolidada, tal que facilite recordarla 
al momento de abordar o explicar sobre el asunto o temática que pretenda poner 
en conocimiento en el acto comunicativo. 
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Por lo tanto, la teoría de la absorción está más inclinada a la formación de 
asociaciones mentales, un aprendizaje insistente en la misma estructura y lo 
convierte en receptivo y acumulativo, pero le garantiza a inalterabilidad de los 
procesos y disminuye el margen de error por el ensayo y repetición. Esta es una 
teoría con concepciones muy básicas donde el niño es un receptor de 
conocimientos y una esponja que absorbe conocimientos mediante un trabajo 
constante, eficaz y estructurado.  
Según el MINEDU (2016), las competencias que desarrollará el alumno en 
el campo de matématica son cuatro: 1) resuelve problemas de cantidad; 2) resuelve 
problemas de regularidad equivalencia y cambio; 3) resuelve problemas de forma, 
movimiento y localización; y 4) resuelve problemas de gestión de datos e 
incertidumbre. En cuanto a la primera, busca que el alumno resuelva problemas o 
diseñe actuales problemas que le exijan fabricar y entender las ideas de cantidad, 
de número, de métodos numéricos, sus procedimientos y características. En 
relación con la segunda, se orienta que el alumno consiga determinar 
correspondencias y sistematizar precisiones y la transformación de una dimensión 
de acuerdo a otra, mediante normas universales que le posibiliten descubrir 
productos ignorados, establecer limitaciones y hacer pronósticos acerca de la 
conducta de un fenómeno. En relación con la tercera, el alumno se encamine y 
detalle la situación y la actividad de elementos y de su persona en el entorno, 
imaginando, explicando y correspondiendo los tipos de los elementos con figuras 
geométricas bidimensionales y tridimensionales. Por último, se preocupa porque el 
alumno estudie información acerca de un asunto de utilidad o investigación o de 
circunstancias fortuitas, que le posibiliten resolver, procesar pronósticos sensatos 
y resultados amparadas en los datos generados. Para esto, el alumno recolecta, 
establece e incorpora información que le brindan suministros para el estudio, 
explicación y deducción de la conducta definida o circunstancial del contexto 
empleando disposiciones de estadísticas y probabilidades. 
Asimismo, es conveniente señalar que muchos expertos en enseñanza y 
aprendizaje señalan la importancia de la motivación es fundamental para predecir 
el éxito en los aprendizajes de los estudiantes (Kriegbaum et al., 2014). Por su 
parte, Boesen et al. (2014) se centran en esbozar sobre el desarrollo de la 
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competencias matemáticas desde la perspectiva de los maestros, ya que pese a 
los diferentes discursos enviados para la mejora, los mencionados no comprenden 
el impacto que tienen los procesos de enseñanza y aprendizaje al hacerse 
concretos en el aula y, en definitiva, repercute en el desarrollo de la competencia 
en el estudiante.  
Otro aspectos que se debe considerar son las motivaciones que se asocian 
con los estudiantes al momento de aprender las matemáticas, ya que 
tradicionalmente se han considerados los dos aspectos motivacionales: intrínsecos 
y extrínsecos, pero a decir de un estudio asociados a la teoría de la motivación 
contextual, esta predisposición en los estudiantes es variada y compleja, puede ir 
desde las motivaciones intelectuales-matemáticas, motivaciones socio-personales 
que se van evidenciando de modo simultáneo, sobre todo hay un alto interés en 
comprender las ideas matemáticas para que se genere la pasión intelectual 
aprender las matemáticas (Walter & Hart, 2009). 
Ozdemir y Pape (2012) sobre la educación matemática afirman que se deben 
considerar algunos aspectos determinados en las competencias estratégicas, ya 
que se orientan en el fomento de la autonomía y la responsabilidad compartida, 
comprender al estudiante como aspecto sustancial, creación de espacio para que 
estos aprendan estratégicamente y apoyar de modo personalizado. Por su parte, 
Hogheim y Reber (2015) señalan que el interés individual y la competencia 
percibida en matemáticas, en el cual se consideró la personalización, el esfuerzo. 
Ya que el enseñar atendiendo a las necesidades fue determinante para que se 
orientaran mejor los aprendizajes, sin embargo no tiene efectos sobre el 
rendimiento.  
Como también aprender implica pasar por procesos de fracasos y éxitos, 
sobre todo se desmotivan al momento de desarrollar aversión y desinterés por las 
matemáticas, sobre todo cuando se asocian a frustraciones. Sobre todo se vinculan 
a experiencias que deben vivir los estudiantes en las aulas, ya que ello contribuye 
a general motivación y, por ende, contribuir al logro de los aprendizajes en las 
matemáticas (Tulis & Fulmer, 2013). 
En relación con las dimensiones de las competencias matemáticas, en el 
caso que ocupa la temática de este estudio y luego de la revisión teórica necesaria 
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se considera las dimensiones de las competencias matemáticas según la prueba 
EVAMAT-6, las cuales son seis: numeración, cálculo, geometría y medida, 
información y azar, números y problemas (García et al., 2009).  
En cuanto a la primera dimensión, supone entender los números y sus 
vinculaciones; cotejar, establecer y rubricar números; establecer y desarreglar 
números de manera continua; empleo de divisiones fáciles; vinculación entre 
números ordinales y reconocer el valor numérico de un determinado número.  
Respecto a la segunda dimensión; se intenta poseer la sabiduría matemática 
en correspondencia con los ejercicios matemáticos, como: ejecutar de memoria 
todas las operaciones matemáticas posibles.  
En cuanto a la tercera dimensión, se relaciona con la sabiduría y empleo de 
las formas y elementos geométricos; entender y reconocer variedades de triángulos 
y ángulos; reconocer los símbolos planos de sólidos geométricos; empleo correcto 
de unidades básicas de peso; vincular relojes análogos y digitales e identificar 
paralelas y perpendiculares en el plano. 
En cuanto a la cuarta dimensión, implica poseer potestad del procedimiento 
de los datos cuantitativos y de fenómenos de probabilidad asequibles, como: 
descifrar coordenadas, calcular alturas, descifrar investigaciones de continuidad de 
información y computar posibilidades fáciles.  
Por último, la quinta dimensión se refiere a la disposición de los alumnos 
para solucionar problemas que involucran el empleo de números y ejercicios 









3.1. Tipo y diseño de investigación 
La investigación es de tipo básica. Este tipo de estudio estuvo destinado a orientar 
con un propósito de generar nuevos conocimientos desde el campo de la ciencia, 
pero que no implican un ejercicio práctico de modo inmediato (Valderrama, 2013).  
Respecto al diseño de investigación, es no experimental transversal. Es no 
experimental porque las variables no van a ser manipuladas (Hernández, et al., 
2014) y transversal porque la recogida de datos se realizará una sola vez y en el 
tiempo establecido (Bernal, 2010). 
Hernández et al. (2014) señalan que los estudios correlacionales “al valorar 
el nivel de vinculación entre dos o más variables, calculan cada una, de ellas 
(aparentemente vinculadas) y, luego, miden y examinan la relación. Estas 
vinculaciones se respaldan en hipótesis sometidas a prueba. 
El grafico representativo de este diseño es el siguiente: 
Dónde:  
M = Estudiantes de primer grado de una institución educativa 
O1= Observación de motivación   
O2= Observación de competencias matemáticas  
r = Relación entre variables, coeficiente de correlación. 
Esta investigación asumió un diseño descriptivo-correlacional, porque posee 
como finalidad medir el nivel de vinculación existente entre dos variables o más 
variables en una misma muestra de personas. 
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3.2 Variables y operacionalización 
Definición conceptual 
Variable 1: Motivación  
La motivación consiste en la predisposición o atención que el estudiante muestra al 
docente al realizar las actividades en el salón de clases, las cuales están orientadas 
al logro de los objetivos propuestos (Campanario, 2002). 
Variable 2: Competencias matemáticas 
Las competencias matemáticas son entendidas como el conjunto de habilidades 
que desarrolla el estudiante para ser competente en las áreas de matemáticas, en 
las cuales hace evidencia del uso y manejo de los conocimientos de modo flexible, 
a su vez que sabe aplicarlos en diferentes contextos de la vida cotidiana (Minedu, 
2015, p. 316). 
Definición operacional 
Variable 1: Motivación 
El método que se empleó para calcular la variable es un cuestionario de Luz Trujillo 
Bazán que ha considerado dos dimensiones intrínsecas y extrínsecas, organizadas 
en 5 indicadores y que incluye un total de 21 ítems. (ver anexo 2) 
Variable 2: Competencias matemáticas 
Para medir esta variable se consideró la prueba estandarizada EVAMAT 6 que 
aplica un conjunto de pruebas que miden la dimensión geometría, cantidad y 
conteo, número de resolución de problemas. (ver anexo 2) 
3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de 
análisis 
Población 
De acuerdo a Valderrama y Jaimes (2019), la población se refiere al conjunto 
determinado o indeterminado de elementos como personas, animales, cosas u 
otros, que poseen características símiles (p. 255). En el estudio, la población estuvo 
integrada por los alumnos del primer grado de secundaria de una institución pública 
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de Puente Piedra, distribuidos en dos aulas de secciones A y B, conforme se 
evidencia en la siguiente tabla. 
 
Tabla 1   




Primero A 37 
Primero B 34 
TOTAL  71 
Nota. Institución educativa pública de Puente Piedra  
Asimismo, es conveniente indicar que la muestra fue censal, dado que se consideró 
a todos los integrantes de la población mencionada. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas  
Para la investigación se consideró, como método a la encuesta que radica en la 
formulación de preguntas a los participantes a fin de obtener siguiendo un protocolo 
de recojo de datos, los cuales permitirán conocer la problemática planteado en la 
investigación, por lo cual para el almacenamiento de los datos se vale de un 
instrumento característico que es el cuestionario (López-Roldan y Fachelli 2015).  
Instrumentos  
Hernández et al. (2014) señalan que el instrumento es “un recurso utilizado por el 
investigador para almacenar información o datos sobre las variables estudiadas” 
(p. 217). En este estudio, se consideraron dos instrumentos: la prueba 
estandarizada EVAMAT para medir la variable competencias matemáticas y para 
la variable motivación se adaptó un cuestionario sobre motivación.  
Sobre los requisitos que el instrumento cumplió, es decir, la validez y la 
confiabilidad, al respecto se afirma que la primera de ellas se refleja en el grado 
alcanzado por la herramienta de medición al ser aplicado en una realidad 
(Hernández et al., 2014). Respecto a la confiabilidad, se aprecia al evidenciar 
cálculos o establecimiento de mediciones en espacios geográficos diferentes, en 
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los cuales brinda resultados similares (Córdova, 2013, p. 116). La confiabilidad se 
determinó según la siguiente tabla: 
 Tabla 2  
Tabla categórica de prueba Alfa de Cronbach 
Coeficiente Relación 
0,00 +/- 0,20 Despreciable 
0,20 a 0,40 Baja o ligera 
0,40 a 0,60 Moderada 
0,60 a 0,80 Marcada 
0,80 a 1,00 Muy alta 
Nota. Valderrama (2013) 
En el caso de la prueba para medir competencia matemática, está cumple con los 
requerimientos de validez y confiabilidad, lo cual se demuestra a continuación en la 
ficha técnica. 
Ficha técnica de la batería EVAMAT-6 
Nombre: prueba para la evaluación de la competencia matemática batería 
EVAMAT-6.  
Autor: Jesús García Vidal, Beatriz García Ortiz Daniel González Manjón. 
Año: 2013 
Procedente: Instituto de Orientación Psicológica EOS  
Versión: Adaptada a baremos españoles para la conversión de puntuaciones 
directas en centiles. 
Administración:  
Duración: Variable 
Aplicación:     
Descripción: Es una batería que aporta información a través de las diversas 
pruebas: Numeración (conocimiento de los números, conocimiento del sistema 
decimal y conocimiento de tipos de números), Cálculo (conceptualización de las 
operaciones, procedimientos de cálculo y estrategias de cálculo), Geometría, 
Tratamiento de la Información y del Azar y Resolución de Problemas. 
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Corrección: Se puede hacer de manera manual o mecánica empleando 
PIBEMAT (programa Informático de las Baterías EVAMAT). De ese modo, se 
consigue la calificación directa en cada subprueba y se transforma en centiles, con 
este es posible realizar de manera descriptiva el perfil matemático del estudiante. 
Por otro lado, para calcular la variable motivación se ha adaptado un 
cuestionario de Trujillo Bazán, por lo cual se ha procedido con el cumplimiento de 
los requisitos de validez y confiabilidad, a continuación, se presentará la ficha 
técnica de tal instrumento, luego la validez y confiabilidad, respectivamente. 
Ficha técnica del cuestionario sobre motivación 
Nombre: Cuestionario 
Autor: Luz Trujillo Bazán, desde los estudios de Yesenia Alegre sobre motivación y 
aprendizaje en matemáticas, dicho cuestionario fue validado por los expertos en 
Edit Rivera, Carlo y Jaime Méndez. 
Año:  
Procedente: Perú  
Versión: Adaptada por la investigadora para el presente estudio 
Administración: individual  
Duración: 30 minutos 
Descripción: Es un cuestionario que está dividido en dos dimensiones y 
considera 21 ítems. la primera dimensión que es motivación intrínseca ha 
considerado 12 ítems y para la dimensión motivación extrínseca se han 
considerado 9 ítems. cada ítem se ha estructurado en función a una escala ordinal 
que tiene 5 opciones a saber: nunca (1), casi nunca(2), a veces (3), casi siempre 
(4), siempre (5). 
Corrección: Se puede hacer de forma manual. 
Como se trata de un instrumento adaptado, sea considerado realizar la 
validación por juicio de expertos y la confiabilidad mediante la prueba de 
consistencia interna Alfa de Cronbach.   
En cuanto al juicio de expertos, se consideró a 3 expertos, dos psicólogos 
educativos y un metodólogo, los cuales cuentan con los grados de doctor y 
magíster, tienen experiencia en el área De Psicología educativa educación e 
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investigación científica y cuentan con más de 10 años de experiencia, a 
continuación, el detalle en la tabla.   
Tabla 3  
Validadores por Juicio de Expertos 







Dr. Luis Barboza Zelada Doctor 10 años UCV 
2 





Mgtr. Lida M. Fernández Monge Magister 12 AÑOS UTP - UCV 
Nota. elaboración propia 
Los expertos realizaron la validación del instrumento mediante la ficha de validación 
de instrumentos por juicio de expertos (ver anexo 4) y dieron el siguiente resultado: 
Tabla 4  
Porcentaje de validación de instrumento por juicio de expertos 
N.º Datos personales del experto 
Criterio de validación del 
instrumento 
1 Dr. Luis Barboza Zelada  Aplicable 
2 Dr. Fernando Rosario Quiroz  Aplicable 
3 Mgtr. Lida M. Fernández Monge Aplicable 
Nota. elaboración propia 
De la tabla anterior, se advierte que los cuestionarios son aplicables en 
opinión de los tres expertos. 
La confiabilidad del instrumento cuestionario para medir la variable 
motivación, luego de haber realizado la prueba piloto se obtuvo como resultado. 
Tabla 5  
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,862 21 
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El resultado obtenido, luego de la aplicación de la prueba piloto es 0,863 y de 
acuerdo con la tabla categórica, se encuentra en un nivel de confiabilidad “Muy 
alta”. 
3.5. Procedimientos 
Los procedimientos que se siguió en el presente estudio iniciaron con la 
observación de la problemática que existe en la institución educativa para plantear 
y formular el problema de investigación, luego se pasó a describir la realidad 
problemática a partir de la precisión de variables y revisión de las fuentes actuales 
pertinentes. Después de haber precisado las variables se pasó a la revisión de las 
bases teóricas para configurar el marco teórico del estudio, teniéndose en cuenta 
para ello los repositorios la base de datos las librerías electrónicas que incluyeron 
fuentes primarias y secundarias, en concordancia con lo establecido en la 
normativa APA. Asimismo, se seleccionó el diseño metodológico que corresponda 
se establecieron la población y la muestra, además de las técnicas e instrumentos 
requeridos. Luego, se pasó al proceso de análisis de resultados y discusión. 
Finalmente, se redactaron las conclusiones y recomendaciones. 
3.6. Método de análisis de datos 
El procesamiento de datos se realizó con el apoyo de dos métodos de análisis, el 
descriptivo y el inferencial. Para Córdova (2013), el método descriptivo, consiste en 
la precisión de los elementos singulares de los sujetos o partícipes que han 
participado de los análisis puestos en la investigación a fin de establecer los 
resultados descriptivos e inferenciales teniendo como elemento de prueba el 
establecimiento de las relaciones entre las variables las cuáles han ocurrido en un 
determinado período. Por otro lado, Carrasco (2019), señala que el método 
inferencial es “el que permite realizar la inducción y la deducción en el proceso de 
análisis y síntesis de los hechos y fenómenos que se investiga” (p. 80). Se debe 
indicar que para el análisis de los datos se consideró para los resultados 
descriptivos, la distribución de frecuencias y los diagramas de barras de los datos 
recogidos en los dos instrumentos; para los resultados inferenciales, se verificó la 
distribución normal de los datos con la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov 




3.7. Aspectos éticos 
Se consideró la confidencialidad y el anonimato de los colaboradores, ya que la 
información recogida en el campo solamente se utilizó dentro de la investigación. 
Por otra parte, la participación de ellos es voluntaria, por lo cual se les solicitó su 
aceptación mediante el consentimiento informado. Otro aspecto ético que se tuvo 
en cuenta es el empleo de los datos, que en este caso fue valorada a través de 
sistema de referencias estilo APA séptima edición, mediante el cual se indicaron 
las citas textuales, parafraseada y las referencias respectivas, que se consideraron 



































4.1 Resultados descriptivos 
Resultados descriptivos de la variable Nivel de Motivación 
Tabla 6 
Distribución de frecuencias del nivel de motivación de estudiantes de secundaria 
hacia el área de matemáticas de una institución estatal de Lima, 2021. 
Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 10 14,1 
Medio 29 40,8 
Alto 32 45,1 
Total 71 100,0 
Figura 3 
Nivel de motivación de estudiantes de secundaria hacia el área de matemáticas de 
una institución estatal de Lima, 2021 
Según la información de la Tabla 6 y Figura 3, se observa que el 45,1% de los 
encuestados poseen un alto nivel de motivación hacia el área de matemáticas. Por 
su parte, el 40,8% se ubica en un nivel de motivación medio. Asimismo, se aprecia 
que el 14,1% de los sujetos encuestados se perfila en un nivel de motivación bajo 
hacia la referida área. 
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Tabla 7 
Distribución de frecuencias del nivel de motivación intrínseca de estudiantes de 
secundaria hacia el área de matemáticas de una institución estatal de Lima, 2021. 
 Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 10 14,1 
Medio 23 32,4 
Alto 38 53,5 
Total 71 100,0 
Figura 4 
Nivel de motivación intrínseca de estudiantes de secundaria hacia el área de 
matemáticas de una institución estatal de Lima, 2021 
Según la información de la Tabla 7 y Figura 4, se percibe que el 53,5% de los 
encuestados manifiesta una alta motivación intrínseca hacia el área de 
matemáticas. Entretanto, el 32,4% mantiene una motivación intrínseca de nivel 
medio. Finalmente, se aprecia que el 14,1% de los encuestados posee una 




Distribución de frecuencias del nivel de motivación extrínseca de estudiantes de 
secundaria hacia el área de matemáticas de una institución estatal de Lima, 2021. 
            Nivel Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 13 18,3 
Medio 38 53,5 
Alto 20 28,2 
Total 71 100,0 
 
Figura 5 
Nivel de motivación extrínseca de estudiantes de secundaria hacia el área de 




Según la información de la Tabla 8 y Figura 5, se percibe que el 28,2% de los 
encuestados posee un grado alto de motivación extrínseca hacia el área de 
matemáticas. Mientras, el 53,5% de los encuestados se ubica en un nivel medio. 
De igual manera, se percibe, que el 18,3% de los encuestados advierte una 




Tabla 9  
Distribución de frecuencias del nivel de competencias matemáticas de estudiantes 
de secundaria de una institución estatal de Lima, 2021. 
 Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 1 1,4 
Medio 51 71,8 
Alto 19 26,8 
Total 71 100,0 
Figura 6 
Nivel de competencias matemáticas de estudiantes de secundaria de una 
institución estatal de Lima, 2021 
Según la información de la Tabla 9 y Figura 6, se evidencia que el 26,8% de los 
encuestados refiere un alto nivel de competencias matemáticas. Por su parte, el 
71,8% de los consultados se ubica en nivel medio de estas competencias. Se 





Distribución de frecuencias del nivel de numeración de estudiantes de secundaria 
de una institución estatal de Lima, 2021. 
                     Nivel Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 13 18,3 
Medio 23 32,4 
Alto 35 49,3 
Total 71 100,0 
 
Figura 7 




Según la información de la Tabla 10 y Figura 7, se evidencia que el 49,3% de los 
encuestados, se ubica en un alto nivel de numeración. Mientras, el 32,4% de los 
mismos, advierte un nivel medio de numeración. Finalmente se indica, que el 18,3% 






Tabla 11  
Distribución de frecuencias del nivel de cálculo de estudiantes de secundaria de 
una institución estatal de Lima, 2021. 
                     Nivel Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 9 12,7 
Medio 42 59,2 
Alto 20 28,2 
Total 71 100,0 
 
Figura 8 




Según la información de la Tabla 11 y Figura 8, se percibe que el 28,2% de los 
sujetos consultados, posee una alta valoración en lo referido al nivel de cálculo. De 
igual manera se interpreta que el 59,2% de los encuestados se ubica en una 
valoración media del nivel de cálculo. Por su parte, el 12,7% de los sujetos se ubica 






Distribución de frecuencias del nivel de geometría y medida de estudiantes de 
secundaria de una institución estatal de Lima, 2021. 
                        Nivel Frecuencia Porcentaje 
 Bajo 23 32,4 
Medio 42 59,2 
Alto 6 8,5 
Total 71 100,0 
 
Figura 9 
Nivel de geometría y medida de estudiantes de secundaria de una institución estatal 




Según la información de la Tabla 12 y Figura 9, se aprecia que el 8,5% de los 
encuestados, se perfila en un alto nivel en cuanto a las destrezas en geometría y 
medida. Por su parte, el 59,2% de los encuestados se ubica en un nivel medio en 
la dimensión referida. Igualmente, el 32,4% de los consultados está en un nivel bajo 




Tabla 13  
Distribución de frecuencias del nivel de información y azar de estudiantes de 
secundaria de una institución estatal de Lima, 2021. 
 Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 3 4,2 
Medio 20 28,2 
Alto 48 67,6 
Total 71 100,0 
Figura 10 
Nivel de información y azar de estudiantes de secundaria de una institución estatal 
de Lima, 2021 
Según la información de la Tabla 13 y Figura 10, se aprecia que el 67,6% de los 
sujetos de la muestra, está en un nivel alto en cuanto a la dimensión de información 
y azar. Entretanto, el 28,2% de los encuestados se ubica en un nivel medio de esta 
dimensión. Asimismo, el 4,2% de los consultados, se ubica en un nivel bajo en lo 
que respecta a la información el azar.  
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Tabla 14 
Distribución de frecuencias del nivel de números y problemas de estudiantes de 
secundaria de una institución estatal de Lima, 2021. 
 Nivel Frecuencia Porcentaje 
Bajo 13 18,3 
Medio 35 49,3 
Alto 23 32,4 
Total 71 100,0 
Figura 11 
Nivel de números y problemas de estudiantes de secundaria de una institución 
estatal de Lima, 2021 
Según la información de la Tabla 14 y Figura 11, se evidencia que el 32,4% de los 
consultados, se ubica en un nivel alto en cuanto a la competencia de números y 
problemas. De igual forma se advierte que el 49,3% de los encuestados se ubica 
en un nivel medio en cuanto al dominio de números y problemas. Por último, se 
indica que el 18,3% de los sujetos, está en un nivel bajo de la mencionada 
competencia.  
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4.2.  Resultados inferenciales 
Prueba de normalidad 
Regla de decisiones basada en el p-valor: 
Si p valor es > 0,05, la distribución de datos es normal. 
Si p valor es < 0,05, la distribución de datos no es normal. 
Tabla 15 
Prueba de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Motivación ,077 71 ,200* 
Competencias Matemáticas ,098 71 ,087 
Nota. elaborado en SPSS v. 26 
De la Tabla 15, se puede observar en el caso de la variable competencias 
matemáticas, que el valor de significancia (0,087) es mayor a 0,05, y en el caso de 
la variable motivación, el mencionado valor es (0,087) es mayor a 0,05. Por 
consiguiente, los datos se ajustan a una distribución normal. Asimismo, debe 
indicarse que las variables son cualitativas (ordinal y nominal), por tanto para la 
contrastación de las hipótesis, se asume la prueba estadística no paramétrica Rho 
de Spearman. 
Prueba de hipótesis general 
Ha: Existe relación entre motivación y competencias matemáticas en los 
estudiantes del primer año de educación secundaria en la I.E. Víctor Raúl 
Haya De La Torre del distrito de Puente Piedra, 2021. 
H0:  No existe relación entre motivación y competencias matemáticas en los 
estudiantes del primer año de educación secundaria en la I.E. Víctor Raúl 
Haya De La Torre del distrito de Puente Piedra, 2021. 
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Tabla 16 




Rho de Spearman Motivación Coeficiente de correlación 1,000 ,357** 
Sig. (bilateral) . ,002 
N 71 71 
Competencias 
Matemáticas 
Coeficiente de correlación ,357** 1,000 
Sig. (bilateral) ,002 . 
N 71 71 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
A partir de la tabla anterior, se puede observar que la relación entre las variables 
está determinada por el coeficiente Rho de Spearman = 0,357**, que da a entender 
que existe una relación directa, significativa y moderada entre las variables, y dado 
que el p-valor es menor que 0,05, se rechaza la hipótesis nula (H0), se acepta la 
hipótesis alterna (Ha). Por tanto, la motivación y las competencias matemáticas se 
relacionan de manera directa y significativa en los estudiantes de una institución 
educativa estatal, Lima, 2021. 
Prueba de la primera hipótesis específica 
H1:   La motivación y la dimensión numeración se relacionan de manera directa y 
significativa en los estudiantes de una institución educativa estatal, Lima, 
2021. 
H0:  La motivación y la dimensión numeración no se relacionan de manera directa 
y significativa en los estudiantes de una institución educativa estatal, Lima, 
2021. 
Tabla 17  




Rho de Spearman Motivación Coeficiente de correlación 1,000 ,294* 
Sig. (bilateral) . ,013 
N 71 71 
Dimensión Numeración Coeficiente de correlación ,294* 1,000 
Sig. (bilateral) ,013 . 
N 71 71 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
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A partir de la tabla anterior, se puede observar que la relación entre la variable y 
respectiva dimensión está determinada por el coeficiente Rho de Spearman = 
0,294*, que da a entender que existe una relación directa, significativa y débil entre 
las variables, y dado que el p-valor es menor que 0,05, se rechaza la hipótesis nula 
(H0), se acepta la hipótesis alterna (Ha). Por tanto, la motivación y la dimensión 
numeración se relacionan de manera directa y significativa en los estudiantes de 
una institución educativa estatal, Lima, 2021. 
Prueba de la segunda hipótesis específica 
H1:  La motivación y la dimensión cálculo se relacionan de manera directa y 
significativa en los estudiantes de una institución educativa estatal, Lima, 
2021. 
H0:  La motivación y la dimensión cálculo no se relacionan de manera directa y 
significativa en los estudiantes de una institución educativa estatal, Lima, 
2021. 
Tabla 18  




Rho de Spearman Motivación Coeficiente de correlación 1,000 ,232 
Sig. (bilateral) . ,052 
N 71 71 
Dimensión Cálculo Coeficiente de correlación ,232 1,000 
Sig. (bilateral) ,052 . 
N 71 71 
A partir de la tabla anterior, se puede observar que no existe relación entre la 
variable y respectiva dimensión está determinada por el coeficiente Rho de 
Spearman = 0,232, y dado que el p-valor es mayor que 0,05, se rechaza la hipótesis 
alterna (Ha), se acepta la hipótesis nula (H0). Por tanto, la motivación y la dimensión 
cálculo no se relacionan de manera directa y significativa en los estudiantes de una 
institución educativa estatal, Lima, 2021. 
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Prueba de la tercera hipótesis específica 
H1:  La motivación y la dimensión geometría y medida se relacionan de manera 
directa y significativa en los estudiantes de una institución educativa estatal, 
Lima, 2021. 
H0:  La motivación y la dimensión geometría y medida no se relacionan de manera 
directa y significativa en los estudiantes de una institución educativa estatal, 
Lima, 2021. 
Tabla 19  
Correlación entre la variable motivación y la dimensión geometría y medida 
Motivación 
Dimensión 
Geometría y Medida 
Rho de Spearman Motivación Coeficiente de correlación 1,000 ,118 
Sig. (bilateral) . ,325 
N 71 71 
Dimensión 
Geometría y Medida 
Coeficiente de correlación ,118 1,000 
Sig. (bilateral) ,325 . 
N 71 71 
A partir de la tabla anterior, se puede observar que no existe relación entre la 
variable y respectiva dimensión está determinada por el coeficiente Rho de 
Spearman = 0,118, y dado que el p-valor es mayor que 0,05, se rechaza la hipótesis 
alterna (Ha), se acepta la hipótesis nula (H0). Por tanto, la motivación y la dimensión 
geometría y medida no se relacionan de manera directa y significativa en los 
estudiantes de una institución educativa estatal, Lima, 2021. 
Prueba de la cuarta hipótesis específica 
H1:  La motivación y la dimensión información y azar se relacionan de manera 
directa y significativa en los estudiantes de una institución educativa estatal, 
Lima, 2021. 
H0:  La motivación y la dimensión información y azar no se relacionan de manera 
directa y significativa en los estudiantes de una institución educativa estatal, 
Lima, 2021. 
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Tabla 20  
Correlación entre la variable motivación y la dimensión información y azar 
Motivación 
Dimensión 
Información y Azar 
Rho de Spearman Motivación Coeficiente de correlación 1,000 ,279* 
Sig. (bilateral) . ,018 
N 71 71 
Dimensión 
Información y Azar 
Coeficiente de correlación ,279* 1,000 
Sig. (bilateral) ,018 . 
N 71 71 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
A partir de la tabla anterior, se puede observar que la relación entre la variable y 
respectiva dimensión está determinada por el coeficiente Rho de Spearman = 
0,279*, que da a entender que existe una relación directa, significativa y débil entre 
las variables, y dado que el p-valor es menor que 0,05, se rechaza la hipótesis nula 
(H0), se acepta la hipótesis alterna (Ha). Por tanto, la motivación y la dimensión 
información y azar se relacionan de manera directa y significativa en los estudiantes 
de una institución educativa estatal, Lima, 2021. 
Prueba de la quinta hipótesis específica 
H1: La motivación y la dimensión números y problemas se relacionan de manera 
directa y significativa en los estudiantes de una institución educativa estatal, 
Lima, 2021. 
H0: La motivación y la dimensión números y problemas no se relacionan de 
manera directa y significativa en los estudiantes de una institución educativa 
estatal, Lima, 2021. 
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Tabla 21 
Correlación entre la variable motivación y la dimensión números y problemas 
Motivación 
Dimensión Números y 
Problemas 
Rho de Spearman Motivación Coeficiente de correlación 1,000 ,101 
Sig. (bilateral) . ,400 
N 71 71 
Dimensión Números 
y Problemas 
Coeficiente de correlación ,101 1,000 
Sig. (bilateral) ,400 . 
N 71 71 
A partir de la tabla anterior, se puede observar que no existe relación entre la 
variable y respectiva dimensión está determinada por el coeficiente Rho de 
Spearman = 0,101, y dado que el p-valor es mayor que 0,05, se rechaza la hipótesis 
alterna (Ha), se acepta la hipótesis nula (H0). Por tanto, la motivación y la dimensión 
números y problemas no se relacionan de manera directa y significativa en los 




El presente trabajo tuvo como objetivo determinar la relación entre motivación y 
competencias matemáticas en los estudiantes del primer año de educación 
secundaria en la I.E. Víctor Raúl Haya De La Torre del distrito de Puente Piedra, 
2021, al tratarse de un estudio correlacional se procedió a realizar el contraste 
mediante el apoyo de la estadística inferencial. A continuación, se presenta la 
discusión de los principales hallazgos a fin de evidenciar el cumplimiento de los 
objetivos propuestos en la presente investigación. 
Según los resultados obtenidos sobre la relación entre las variables 
motivación y competencias matemáticas, se pudo advertir que ambas tienen 
correlación significativa por estadístico Rho de Spearman, cuyo valor es 0,0357** y 
el valor de significancia menor a 0,05 por lo cual se indicó que la hipótesis se 
cumple. en tal sentido existe relación entre la motivación y las competencias 
matemáticas en los estudiantes de primer año de educación secundaria en la I.E. 
Víctor Raúl Haya de la Torre del distrito de Puente Piedra, 2021. Según los 
resultados obtenidos sobre la relación entre la variable motivación y las 
dimensiones de la variable competencias matemáticas, se pudo advertir los 
siguientes resultados. La motivación y la dimensión numeración se relacionan de 
manera significativa conforme los resultados del estadístico Rho de Spearman, 
cuyo valor es 0,294** y el valor de significancia menor a 0,05 por lo cual se indicó 
que la hipótesis se cumple. En tal sentido la motivación y la dimensión numeración 
se relacionan de manera directa y significativa en los estudiantes de primer año de 
educación secundaria en la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre del distrito de Puente 
Piedra, 2021. Por su parte, la motivación y la dimensión información y azar se 
relacionan de manera significativa conforme los resultados del estadístico Rho de 
Spearman, cuyo valor es 0,279* y el valor de significancia menor a 0,018 por lo cual 
se indicó que la hipótesis se cumple. En tal sentido la motivación y la dimensión 
información y azar se relacionan de manera directa y significativa en los estudiantes 
de primer año de educación secundaria en la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre del 
distrito de Puente Piedra, 2021. En tal sentido, y a la luz de las teorías planteadas 
en el presente estudio, se debe señalar la importancia que tiene el desarrollo de las 
habilidades para la resolución de problemas, esto es asociado a la competencia 
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matemática teniendo como eje conductor y viabilizador de los aprendizajes a la 
motivación tanto intrínseca como extrínseca, debido a que los aspectos personales  
siempre van a influir en el ejercicio del aprendizaje, por lo cual el docente debe 
conocer de qué manera su estudiante puede progresar a través de la motivación 
intrínseca, y por su parte dentro de su desempeño en el proceso de enseñanza 
aprendizaje promover estrategias motivacionales para trabajar con la motivación 
extrínseca y de ese modo es coadyuvar al desarrollo de la mencionada 
competencia no que está orientado en adelante al a la resolución de problemas que 
también se podrían presentar durante el proceso de su vida cotidiana en el futuro, 
de ahí la relevancia de plantear su desarrollo. 
No obstante, la motivación y la dimensión cálculo no se relacionan de 
manera significativa conforme los resultados del estadístico Rho de Spearman, 
cuyo valor es 0,232 y el valor de significancia es mayor a 0,05 por lo cual se indicó 
que la hipótesis no se cumple. En tal sentido la motivación y la dimensión cálculo 
no se relacionan de manera directa y significativa en los estudiantes de primer año 
de educación secundaria en la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre del distrito de 
Puente Piedra, 2021. En el mismo sentido, la motivación y la dimensión geometría 
y medida no se relacionan de manera significativa conforme los resultados del 
estadístico Rho de Spearman, cuyo valor es 0,118 y el valor de significancia es 
mayor a 0,05 por lo cual se indicó que la hipótesis no se cumple. En tal sentido la 
motivación y la dimensión geometría y medida no se relacionan de manera directa 
y significativa en los estudiantes de primer año de educación secundaria en la I.E. 
Víctor Raúl Haya de la Torre del distrito de Puente Piedra, 2021. Así también, la 
motivación y la dimensión números y problemas no se relacionan de manera 
significativa conforme los resultados del estadístico Rho de Spearman, cuyo valor 
es 0,101 y el valor de significancia es mayor a 0,05 por lo cual se indicó que la 
hipótesis no se cumple. En tal sentido la motivación y la dimensión números y 
problemas no se relacionan de manera directa y significativa en los estudiantes de 
primer año de educación secundaria en la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre del 
distrito de Puente Piedra, 2021. Estos resultados evidencian que no todas las 
dimensiones contenidas en la competencia matemática están relacionadas con la 
motivación, por ello es conveniente que el docente utilice otro tipo de estrategias 
para que puedan favorecer en el desarrollo de las habilidades para el cálculo, lo 
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mismo en el caso de la habilidad relacionada con la geometría y la medida en la 
cual tampoco se relaciona con la motivación, podría aprovecharse utilizando 
estrategias de carácter lúdico considerando el grado y la edad del estudiante, Así 
mismo, tampoco se relaciona con la dimensión números y problemas. en ese 
sentido, la motivación puede ser un eje fundamental para mover o promover en el 
sujeto las ganas de querer realizar o desarrollar una actividad; sin embargo, existen 
actividades que requieren otro tipo de modalidades o formas de poder despertar el 
interés es allí donde recae la didáctica de la enseñanza del docente para poder 
promover los aprendizajes y alcanzar los logros establecidos en función al 
desarrollo de la competencia mencionada en el grado que corresponda y 
atendiendo a lo planteado por el diseño curricular nacional del Ministerio de 
educación. 
Estos resultados se corroboran con lo hallado por Martínez (2017), en el 
encontró que la motivación de los estudiantes se encuentra en un bajo nivel 
respecto a los aprendizajes en el área de Matemática, dado que no es de 
importancia ni tampoco pueden ver lo útil que es para su vida, por lo que 
recomendaron considerar actividades lúdicas, a fin de que se pueda incrementar el 
nivel de motivación y que favorezca en el interés y predisposición hacia los 
contenidos abordados en el área de estudio mencionada. Asimismo, Aquino (2020) 
concluyó que la motivación permite alcanzar mejores logros en la competencia 
matemática del estudiante, incidió más en la motivación intrínseca, es así como al 
considerar los aspectos personales que se reflejan en la motivación del estudiante, 
se entra a un espacio que mueve sus emociones y le obliga a ser parte de un 
entorno que lo valora, lo encuentra y le genera interés, por lo cual se contribuye en 
el desarrollo de la citada competencia, que además reúne un conjunto de 
habilidades asociadas a la resolución de problemas. Por su parte, Calle et al. (2020) 
halló que la motivación favorece en el despertar el interés por el área de matemática 
de ahí que recomiende la enseñanza basada en la motivación hacia el aprendizaje, 
a partir de actividades o tareas que entretengan constantemente al educando. Si 
bien es cierto las estrategias motivacionales favorecen el aprendizaje, cómo lo 
señala el autor anterior, luego del estudio que realizó, la enseñanza debe partir del 
sujeto, para conocerlo y de tal modo poder establecer los mecanismos de cómo 
podría encaminar los aprendizajes teniendo el conocimiento de los niveles de 
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motivación tanto intrínseca como extrínseca, porque se han encontrado resultados 
en los cuales al motivar al estudiante estos evidencian muchas ganas y 
predisposición para el aprendizaje de las matemáticas, que suelen ser muy 
complicadas o de rechazo constante por parte de los aquellos. Otro estudio es de 
Espinoza y Espinoza (2018), quienes señalan sobre el nivel de motivación en las 
matemáticas, en el cual se evidencia niveles bajo y medio en los estudiantes, del 
mismo modo en cuanto a los aprendizajes en matemáticas, entonces revelan que 
la motivación incide en el aprendizaje de los contenidos de tal asignatura, de que 
se advierta que es relevante que los docentes utilicen estrategias que conduzcan 
al estudiante y al aula en un espacio altamente motivado, lo cual contribuye en el 
aprendizaje. Así también, Barrientos (2016) halló influencia de la motivación hacia 
el aprendizaje significativo de la matemática, por lo que recomienda el uso de 
estrategias de aprendizaje y formas motivacionales acordes con la realidad actúa, 
sobre todo para mejorar la actitud de los estudiantes, que es conducente a propiciar 
los aprendizajes significativos. Mercader (2017) concluye indicando la importancia 
de la motivación en las competencias matemáticas sobre todo porque ayudan en la 
productividad en dichas habilidades. En el mismo sentido, cobra relevancia saber 
el conjunto de habilidades que encierran las competencias matemáticas, ya que 
éstas se orientan a la solución de problemas, que obliga a seguir un conjunto de 
pasos como es el caso de la enseñanza en el centro de estudios que se basa en el 
enfoque de resolución de problemas, que en adelante este tipo de metodología será 
muy útil para su desempeño en la vida cotidiana, por ello es muy relevante que se 
promueve el desarrollo de las habilidades que están asociadas a tal competencia. 
En cambio, Álvarez (2017) afirma que el rendimiento mejora en función a la 
motivación que tiene el docente para enseñar en el área de Matemática, por lo que 
es necesario que se considere la motivación desde el desempeño del educador, ya 
que hay estudios que señalan que el estudiante no aprende o por la metodología 
que utiliza el docente, es decir, no contribuye al fomento de la motivación y la 
predisposición para los aprendizajes, lo cual trae como consecuencia un bajo 
rendimiento en el área de matemática. Por ello, resulta relevante indicar que 
quienes sean docentes de esta área sientan el amor y la identificación propia con 
las matemáticas, ya que cuanto más le agrade el área será mejor su desempeño 
profesional, el cual se reflejará en el rendimiento académico de los estudiantes. 
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Como bien lo señala Niss (1999, citado por Iñiquez, 2015), las competencias 
matemáticas incluyen un conjunto de habilidades que se relacionan con el 
comprender, el juzgar, el hacer y el usar tales matemáticas en contextos que 
necesariamente no sean los académicos sino más bien dentro de un entorno 
cotidiano que plantee la resolución de problemas y es allí donde entran en juegos 
las habilidades que se han desarrollado en el proceso de la escolaridad. Por su 
parte, Landaeta (2017) evidenció que existen variables motivacionales que siempre 
están a la par en el proceso de aprendizaje, a su vez que debe plantearse desde el 
lado del docente y también desde la generación de un buen clima en el aula, lo cual 
implica que haya un trabajo pedagógico y de una convivencia sana, para que 
favorezca el desarrollo de las habilidades matemáticas, puesto que no hay nada 
mejor que tener a un docente que los trate con bastante aprecio, se sienta motivado 
por enseñar los contenidos de dicha área y se sienta identificado con cada uno de 
los estudiantes, lo cual garantizará que permanezcan siempre atentos y con ganas 
de aprender, ya que habrán sentido ese gusto y esa pasión por las matemáticas, 
que en muchas instancias han generado cierta aversión y rechazó por una falla 
metodológica del docente, por no haberse generado un buen clima o convivencia 
escolar o por el desinterés que tienen los estudiantes por la determinada 
asignatura. 
En el proceso de investigación, se pudieron advertir un conjunto de 
limitaciones relacionadas con la bibliografía, sobre todo en el caso de los 
antecedentes, así también en el caso de algunas fuentes vinculadas al marco 
teórico. Por otra parte, una limitación fue el tiempo, dado que la investigadora tiene 
múltiples labores en su calidad de docente en una institución educativa estatal, por 
lo cual resultó complejo el avance de la investigación; sin embargo, no fue imposible 
su desarrollo atendiendo a los objetivos trazados en el programa de estudios de la 
Universidad. 
Esta investigación tendrá implicancias teóricas, prácticas y metodológicas. 
En el caso de lo teórico, por cuanto brinda un aporte para el conocimiento de la 
competencia matemática de los estudiantes desde la mirada de las diferentes 
teorías sobre dicha variable, así como por lo planteado en el instrumento la prueba 
Evamat, lo cual significa un aporte significativo en el desarrollo del marco teórico 
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de esta competencia, para completar o afianzar los aspectos que aún no han sido 
abordados dentro de los enfoques sustentatorios de desarrollo de esta 
competencia. Por otro lado, desde el punto de vista práctico, las implicancias están  
esa relacionadas con los beneficiarios, dado que son los estudiantes que en 
adelante van a recibir atención desde el lado pedagógico mediante estrategias 
motivacionales que contribuyan al logro de sus aprendizajes en el área de 
matemática y, por ende, alcancen logros significativos en la competencia 
matemática que les corresponde según lo establecido en el diseño curricular 
nacional del Ministerio de Educación. Por último, en cuanto a lo metodológico, los 
docentes podrán desarrollar investigaciones haciendo uso de los parámetros 
establecidos en la prueba mencionada, ya que les permitirá conocer el nivel de 
desarrollo de las competencias matemáticas de modo general y en función a cada 








Primera:  En cumplimiento del objetivo general, el resultado permite afirman que 
existe relación entre la motivación y las competencias matemáticas en 
los estudiantes de primer año de educación secundaria en la I.E. Víctor 
Raúl Haya de la Torre del distrito de Puente Piedra, 2021 (Rho = 
0,0357**; p-valor=0,002). 
Segunda: En cumplimiento del objetivo específico 1, el resultado permite afirman 
que la motivación y la dimensión numeración se relacionan de manera 
directa y significativa en los estudiantes de de primer año de educación 
secundaria en la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre del distrito de Puente 
Piedra, 2021. (Rho = 0,294**; p-valor=0,013). 
Tercera:  En cumplimiento del objetivo específico 2, el resultado permite afirman 
que la motivación y la dimensión cálculo no se relacionan de manera 
directa y significativa en los estudiantes de de primer año de educación 
secundaria en la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre del distrito de Puente 
Piedra, 2021 (Rho = 0,232; p-valor=0,052). 
Cuarta:  En cumplimiento del objetivo específico 3, el resultado permite afirman 
que la motivación y la dimensión geometría y medida no se relacionan 
de manera directa y significativa en los estudiantes de de primer año de 
educación secundaria en la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre del distrito 
de Puente Piedra, 2021 (Rho = 0,118; p-valor=0,325). 
Quinta:  En cumplimiento del objetivo específico 4, el resultado permite afirman 
que la motivación y la dimensión información y azar se relacionan de 
manera directa y significativa en los estudiantes de de primer año de 
educación secundaria en la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre del distrito 
de Puente Piedra, 2021 (Rho = 0,279*; p-valor=0,018). 
Sexta:  En cumplimiento del objetivo específico 5, el resultado permite afirman 
que la motivación y la dimensión números y problemas no se relacionan 
de manera directa y significativa en los estudiantes de de primer año de 
educación secundaria en la I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre del distrito 
de Puente Piedra, 2021 (Rho = 0,101; p-valor=0,400). 
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VII. RECOMENDACIONES
Primera: Se recomienda a los gestores educativos del Minedu considerar dentro 
del desarrollo del diseño curricular del área de matemática a la 
motivación como uno de los aspectos claves para promover el interés y 
el logro de los aprendizajes significativos que coadyuven al desarrollo de 
las competencias matemáticas en los estudiantes de primer año de 
educación secundaria de las diferentes instituciones educativas 
estatales del país. 
Segunda: Se recomienda a los directores de las instituciones educativas tener en 
cuenta al momento de gestionar los aprendizajes de la asignatura de 
matemáticas, en el cual deben considerar a la motivación como un 
elemento importante dentro del desarrollo de los procesos de enseñanza 
aprendizaje para garantizar el alcance del desarrollo de las 
competencias matemáticas. 
Tercera: Se recomienda a los docentes del área de matemática valorar la 
importancia que tiene para el estudiante la motivación, ya que considera 
los aspectos intrínsecos y extrínsecos, de ahí que sea relevante que en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje se planteen estrategias 
motivacionales para asegurar el logro de los aprendizajes en la 
mencionada área educativa. 
Cuarta: Se recomienda a los docentes de otras asignaturas de educación 
secundaria promover el desarrollo de estrategias motivacionales que 
despierten el interés de los estudiantes para garantizar el desarrollo de 
las competencias establecidas en el marco curricular nacional de las 
asignaturas que tengan a su cargo, lo cual será un reflejo del buen 
desempeño docente. 
Quinta: Se recomienda a los padres de familia, a través de las diferentes 
actividades orientadas al Fomento del entretenimiento de sus hijos, 
considerar los juegos y/o actividades lúdicas que favorezcan el 
desarrollo de las habilidades matemáticas, lo cual traerá beneficios 
durante el desarrollo de las clases de la asignatura de matemáticas, que 
es relevante en el primer año de secundaria. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
TITULO: Motivación y competencias matemáticas en estudiantes de secundaria de una Institución Educativa pública, Lima-
2021 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE METODOLOGIA / DISEÑO 
PROBLEMA GENERAL 
¿Cuál es la relación existente entre 
motivación y competencias 
matemáticas en los alumnos del 
primer año de secundaria en la I.E. 
en estudio? 
PROBLEMAS ESPECIFICOS 
P.E.1 ¿Cuál es la relación existente 
entre motivación y la dimensión 
numeración de la competencia 
matemática en los estudiantes del 
primer año de secundaria en la I.E. 
en estudio? 
P.E.2 ¿Cuál es la relación que existe 
entre motivación y la dimensión 
cálculo de la competencia 
matemática en los estudiantes del 
primer año de secundaria en la I.E. 
en estudio?, 
P.E.3 ¿Cuál es la relación existente 
entre motivación y la dimensión 
geometría y medida de la 
competencia matemática en los 
estudiantes del primer año de 
secundaria en la I.E. en estudio?
P.E.4 ¿Cuál es la relación existente 
entre motivación y la dimensión 
información y azar de la 
OBJETIVO GENERAL: 
Determinar la relación que existe 
entre motivación y competencias 
matemáticas en los estudiantes del 
primer año de educación secundaria 
en la I.E. Víctor Raúl Haya De La 
Torre del distrito de Puente Piedra, 
2021 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
O.E.1 Determinar la relación que 
existe entre motivación y la 
dimensión numeración de la 
competencia matemática en los 
estudiantes del primer año de 
educación secundaria en la I.E. 
Víctor Raúl Haya de la Torre del 
distrito de Puente Piedra, 2021 
O.E.2 Determinar la relación que 
existe entre motivación y la 
dimensión cálculo de la 
competencia matemática en los 
estudiantes del primer año de 
educación secundaria en la I.E. 
Víctor Raúl Haya de la Torre del 
distrito de Puente Piedra, 2021
O.E.3  Determinar la relación que 
existe entre motivación y la 
dimensión geometría y medida 
HIPOTESIS GENERAL: 
Existe relación significativa entre 
motivación y competencia 
matemática en los estudiantes del 
primer año de educación 
secundaria en la I.E. Víctor Raúl 
Haya De La Torre del distrito de 
Puente Piedra, 2021. 
HIPOTESIS ESPECIFICOS 
H.E.1 Existe relación 
significativa entre motivación y 
la dimensión numeración de la 
competencia matemática en 
los estudiantes del primer año 
de educación secundaria en la 
I.E. Víctor Raúl Haya de la
Torre del distrito de Puente
Piedra, 2021
H.E.2 Existe relación 
significativa entre motivación y 
la dimensión cálculo de la 
competencia matemática en 
los estudiantes del primer año 
de educación secundaria en la 
I.E. Víctor Raúl Haya de la





La motivación al estudiante 
consiste en persuadir que las 
actividades del aula con el 
propósito de despertar su 
atención o interés para que 
logre alcanzar los objetivos 
(Campanario, 2002) 
Definición operacional: 
El método que se empleó 
para calcular la variable es 
un cuestionario de Luz 
Trujillo Bazán que ha 
considerado dos 
dimensiones intrínsecas y 
extrínsecas, organizadas en 
5 indicadores y que incluye 
un total de 21 ítems. 
 (Anexo 2: 





“Ser competente en las áreas de 
matemáticas implica una persona 
hábil al hacer uso de los 
Tipo de estudio: 
Básica 
Diseño del estudio:  
No experimental, transversal 
POBLACION Y MUESTRA 
Población  
Estudiantes de primer grado 
secundaria de una institución 
pública de Puente Piedra. 
Muestra 
71 estudiantes de primer grado 
secundaria. 
Método de investigación: 
Hipotético deductivo 
Técnicas e instrumentos de 
recolección de datos: 
Variable 1: motivación 
Técnicas: encuesta 
Instrumento: Prueba 
estandarizada en EVAMAT 
Variable 2:  competencia 
matemática 
Técnicas: encuesta 




competencia matemática en los 
estudiantes del primer año de 
secundaria en la I.E. en estudio? 
 
P.E.5  ¿Cuál es la relación existente 
entre motivación y la dimensión 
números y problemas de la 
competencia matemática en los 
estudiantes del primer año de 
secundaria en la I.E. en estudio? 
de la competencia matemática 
en los estudiantes del primer año 
de educación secundaria en la 
I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre 
del distrito de Puente Piedra, 
2021 
 
O.E.4 Determinar la relación que 
existe entre motivación y la 
dimensión información y azar de 
la competencia matemática en 
los estudiantes del primer año de 
educación secundaria en la I.E. 
Víctor Raúl Haya de la Torre del 
distrito de Puente Piedra, 2021 
 
O.E.5 Determinar la relación que 
existe entre motivación y la 
dimensión números y problemas 
de la competencia matemática 
en los estudiantes del primer año 
de educación secundaria en la 
I.E. Víctor Raúl Haya de la Torre 
del distrito de Puente Piedra, 
2021. 
H.E.3   Existe relación 
significativa entre motivación y 
la dimensión geometría y 
medida de la competencia 
matemática en los estudiantes 
del primer año de educación 
secundaria en la I.E. Víctor 
Raúl Haya de la Torre del 
distrito de Puente Piedra, 2021 
 
H.E.4   Existe relación 
significativa entre motivación y 
la dimensión información y 
azar de la competencia 
matemática en los estudiantes 
del primer año de educación 
secundaria en la I.E. Víctor 
Raúl Haya de la Torre del 
distrito de Puente Piedra, 
2021 
H.E.5   Existe relación 
significativa entre motivación y 
la dimensión números y 
problemas de la competencia 
matemática en los estudiantes 
del primer año de educación 
secundaria en la I.E. Víctor 
Raúl Haya de la Torre del 
distrito de Puente Piedra, 
2021 
conocimientos de modo flexible y 
saber aplicarlos en diferentes 
contextos sucedáneos en la vida 
cotidiana” (Minedu, 2009, p. 316). 
 
Definición operacional: 
Se consideró la prueba 
estandarizada EVAMAT 6 
que aplica un conjunto de 
pruebas que miden la 
dimensión geometría, 
cantidad y conteo, número de 
resolución de problemas. 
Métodos de análisis de datos:  
Se trabajó con la estadística 
descriptiva mediante diagrama de 
barras y tablas; y la estadística 

















La motivación consiste 
en la predisposición o 
atención que el 
estudiante muestra al 
docente al realizar las 
actividades en el salón 
de clases, las cuales 
están orientadas al 
logro de los objetivos 
propuestos 
(Campanario, 2002). 
El método que se 
empleó para calcular la 
variable es un 
cuestionario de Luz 





organizadas en 5 
indicadores y que 







 Fijación de metas







Casi nunca (2) 
A veces (3) 






13 al 21 






















estudiante para ser 
competente en las 
áreas de 
matemáticas, en las 
cuales hace 
evidencia del uso y 
manejo de los 
conocimientos de 
modo flexible, a su 
vez que sabe 
aplicarlos en 
diferentes contextos 
de  la vida 
cotidiana” (Minedu, 
2015, p. 316) 





EVAMAT 6 que 
aplica un conjunto 









 Ordena y compara números. 
 Identifica fracciones. 
 Compone y descompone números. 
 Utiliza los signos menor, igual y mayor. 









 Calcula mentalmente sumas, restas, 
multiplicaciones y divisiones. 
 Resuelve operaciones aritméticas con y sin 
decimales. 
 Opera con fracciones y calcula fracciones 
equivalentes. 
 Opera con números enteros 
 Aproxima números a la decena y a la 
unidad y centena de millar. 
1 al 36 
Geometría y 
medida 
 Transforma unidades de medida. 
 Identifica elementos de figuras y cuerpos 
geométricos. 
 Relaciona cuerpo geométrico y expresión 
plana. 
 Resuelve problemas de geometría y 
medida. 
1 al 36 
Información y 
azar 
 Identifica coordenadas de objetos. 
 Interpreta datos y gráficos de barras. 
 Identifica y compara probabilidades con 
diversos objetos. 
1 al 32 
Números y 
problemas 
 Resuelve problemas que implican 
diversidad de operaciones básicas. 
 Resuelve problemas implican el uso de 
medidas de longitud, capacidad y superficie. 
 Resuelve problemas que implican el uso de 
números fraccionarios. 
1 al 34 
Nota: Elaborada por la investigadora a partir de la prueba EVAMAT - 6 
64 
Anexo 3. Instrumento de recolección de datos 
CUESTIONARIO SOBRE MOTIVACIÓN 
(Adaptado de Luz Trujillo) 
I. DATOS INFORMATIVOS
Sexo: Femenino (    )  Masculino (   )  Edad: ..…. 
II. INSTRUCCIONES:
Estimados estudiantes, el presente cuestionario forma parte de una investigación
que tiene por objetivo determinar la relación entre la motivación y las competencias
matemáticas en los estudiantes de primer grado de educación secundaria de una
institución educativa de Puente Piedra. Es de carácter confidencial y reservado. le
pedimos responder con total sinceridad. Solo debes iniciar seleccionando la opción
que más se adecúe a tu pensar y colocando una X en una de las alternativas.
La escala de valoración es la siguiente:
1 puntos 2 puntos 3 puntos 4 puntos 5 puntos 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
N.° 
MOTIVACIÓN 1 2 3 4 5 
Dimensión: Motivación Intrínseca 
1 
Estudias a conciencia para tus exámenes y sacas buenas 
notas en la asignatura de Matemáticas. 
2 
Te sientes con ánimo y energía para realizar 
adecuadamente tus trabajos en la escuela. 
3 Estudias matemáticas porque te gusta hacerlo. 
4 
Estudias por el placer que te produce saber más sobre un 
tema de matemática que te atrae. 
5 Piensas que el dominio de las matemáticas es importante. 
6 
Te esfuerzas por lograr que tu trabajo de matemáticas sea 
mejor que el de los demás. 
7 Te esfuerzas para obtener buenas calificaciones en la 
asignatura de matemáticas. 
8 
Estudias para demostrarte a ti mismo (a) que eres una 
persona inteligente. 
9 
Estudias para ser el mejor alumno (a) de tu aula en el curso 
de matemáticas. 
10 
Aprendes matemáticas, porque te facilitará cuando 
estudias alguna profesión. 
11 
Te agrada superarte por ti mismo(a) en tus estudios y sobre 




Aprendes en cada clase de matemáticas porque quieres 
mejorar en tus estudios.           
  
Dimensión: Motivación extrínseca 
1 2 3 4 5 
13 
Te agrada que tu profesor de matemáticas te felicite 
públicamente porque obtuviste la mejor nota en tu aula.           
14 
Te gusta participar en concursos de matemáticas y ganar 
premios.           
15 
Tus notas en la asignatura de matemáticas mejoran si 
esperas alguna recompensa especial.           
16 
Estudias mucho las matemáticas  porque está relacionado 
con tus intereses en el futuro.      
17 
El director felicita a los ganadores de concursos de 
Matemática en una ceremonia y/o formación general 
          
18 
Te preparas mucho porque te agradaría ser campeón 
nacional en el curso de Matemáticas. 
     
19 
Tu profesor de Matemáticas hace que clases y las tareas 
sean divertidas e interesantes en el aula. 
          
20 
Dudas al decidir pedir ayuda a tu profesor de matemáticas 
en las tareas que te resultan difíciles. 
     
21 
El ambiente del aula es adecuado para el desarrollo de las 
clases de matemáticas. 
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